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Sioux (120), Mitchell; Mrs. David Hughson (reporter). The Hughsons 
left on vacation in the last half of June, but Richard and Dorothy Rosche of 
Crawford provided several records for June, particularly the Dark-eyed 
(White-winged) Juncoes seen in June in Smiley Canyon. 
Mr. Ross Lock, Lincoln, supplied some observations at scattered locali-
ties. Two which did not fit into the counties listed in the tabulation and 
which were not reported commonly were Broadwinged Hawk, Nemaha County 
April 30 and Ferruginous Hawk, Cheyenne County January 9. 
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EUTROPHICATION FIELD TRIP 
Dr. Gary Hergenrader, zoologist, University of Nebraska at Lincoln, 
led a field trip on lake eutrophication 4 August 1973. The trip started at 
Stagecoach Lake, near Hickman in the Salt Valley south of Lincoln, in 
which eutrophication is proceeding more rapidly than in the essentially simi-
lar nearby Wagon Train Lake, which was visited next. A water sample 
from Stagecoach Lake showed a lot of algae, while a similar sample from 
Wagon Train showed no noticeable algae. Likewise, similar samples showed 
a higher concentration of plankton in Stagecoach. One of the reasons for the 
difference is the higher turbidity of Wagon Train, due to its north-south 
orientation which makes it more subject to wind action. About half of the 
approximately twenty who attended the demonstration stayed on after-
wards and birded, mostly around Wagon Tlain, and after lunch about half 
of that reduced group continued birding, primarily around Olive Creek Lake, 
near Kramer. 
Forty species were recorded during the day: Double-crested Cormorant, 
Great Blue Heron, Blue-winged Teal, Wood Duck, Red-tailed Hawk, Ameri-
can Kestrel (Sparrow Hawk), Bobwhite, Ring-necked Pheasant, Killdeer, 
Black Tern; Rock and Mourning Doves; Belted Kingfisher, Common Flick-
er, Red-headed Woodpecker; Eastern and Western Kingbirds; Barn Swallow, 
Blue Jay, House Wren, Mockingbird, Brown Thrasher, Robin, Loggerhead 
Shrike, Starling, Warbling Vireo, Yellowthroat, House Sparrow; Eastern 
and Western Meadowlarks; Yellow-headed and Red-winged Blackbirds; 
Brown-headed Cowbird, Cardinal, Blue Grosbeak, Dickcissel. American Goldr 
finch; Grasshopper, Field, and Song Sparrows. 
NOTES 
CATTLE EGRET. News! We have a pair of Cattle Egrets according to 
Zim's Birds of North America. The neighborhood is trying to persuade our 
newcomers to remain as summer residents. (May 8, 1973). 
-Ida May Heywood, Peru 
There were two Cattle Egrets with my cattle in the same pasture and 
basin area where I have them most every year. The first date I saw them 
was 4 June 1973 and! they stayed around for four or five days. More than 
once they were sitting on the brace post of the fence right beside the road by 
the cattle and I stopped directly in front of them, not more than fifteen or 
tWenty feet away at the most, and they didn't fly. I hoped that they would 
nest but I haven't seen them now for about a week. 
-Lee Morris, Benedict 
WHITE-FACED IBIS. I saw a White-faced Ibis on 7 May 1973. It was 
very close to the road in a large basin, but that was the only time I saw it. 
-L.ee Morris, Benedict 
WETLAND BIRDS IN YORK COUNTY. Our ponds are really full this 
year, so we have lots of ducks nesting here right on our place. I have found 
several Mallard, Blue-winged Teal, and Pintail nests. Green-winged Teal are 
still (17 June 1973) here so they must be nesting, too. Lots of Gadwalls, Coots, 
Yellow-headed Blackbirds, rails, and! bitterns also. I saw one Least Bittern 
real close two times lately so I supposed they could be nesting here too. It may 
not have been the s'ame bird I saw both times, but it was in the same basin. 
-Lee Morris, Benedict 
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EAGLES. During the last weeks of February 1973 we observed a Golden 
Eagle. ,\Ve live in Beaver Valley, a valley twelve miles north of Hay Springs 
in the Pine Ridge area of Nebraska. This observation was made early in 
the morning, within viewing distance from the windows of our home. The 
large bird appeared to be feeding on something when we first saw it so my 
husband left the house to observe more clossely. IVe have a small flock of 
sheep and this was at lambing time. A lamb had died and lay outside of the 
barn. The Eagle had carried this lamb a short distance and was enjoying his 
feast. A closer look revealed a huge bird with a dark brown body plumage 
with some white wing patches and a white tail band, signifying it to be an 
immature bird. 
Only a short time before we saw this Golden Eagle I saw the most 
beautiful sight a few miles south of where we live - a Bald Eagle soaring so 
peacefully in a clear blue sky with the rocky peaks and pine trees of this 
area to complete the picture. This was truly a sight that I will never forget. 
-Hermie (Mrs. Elmer) Cilek, Hay S1Jrings 
BELTED KINGFISHER. On ,1 January 1973 I saw a Belted Kingfisher 
(11,Jegucery/e aicyon) six miles north west of Wayne, along a small creek that 
was completely frozen over. The time was 2 PM, 8° F., wind 10 to 15 mph 
out of the northwest. The bird flew away to the south and was not seen 
again in the area. The only open water was in one or two small seep springs 
three to foul' feet across and one to two inches deep. I can't understand what' 
kept it alive. Earlier, on 22 November 1972, I collected a road-killed King-
fisher about fifteen miles north east of Wayne, but there was still a lot of 
open water at that time. This bird was prepared and added to the Wayne 
State College skin collection. 
-Wayne J. Mol/hoff, Wayne 
LATE BROWN CREEPERS. Ruth Green and I saw two Brown Creep-
ers (Cel'thia fU III i/ial'is) on a dead elm tree at Camp Logan Fontenelle, 
Forest Nature Center, Bellevue, Nebraska, 7 June 1973. The birds appeared 
to be in good condition and we weTe able to approach within twenty feet of 
the birds without disturbing them. I checked the area several times for pos-
sible nesting attempts but could not find the birds again. Brown Creepers 
usually leave this area by the first of May at the latest. 
-Norman E. Kopecky, Bellevue 
HYBRID GROSBEAK. The Everett Grosses, of Crete, found a bird 
which sang like and looked like a Rose-breasted Grosbeak, except that in-
steel of red on the breast it had yellow. They told C. W. Huntley about it, 
and he found it a day or two later. Presumably the yellow instead of rose 
on the breast was due to a cross with Black-headed Grosbeak. The bird wa~ 
neal' Sprague, in Lancaster County. 
PAINTED BUNTING. While on a return trip from Arizona to Minne-
sota on 4 June 1973 I observed an adult male Painted Bunting near Gothen-
burg along Interstate Highway 80. I am not sure of the exact location of the 
observation but it was approximately ten miles west of Gothenburg which 
would mean the observation was made in Lincoln County. The bird flew from 
right to left in front of the car. I noticed the bird coming from the right, ob-
viously a small dark bird and I thought Indigo Bunting immediately, but as 
the bird passed to the left the light bluish head and patterned combination of 
red, yellow, and blue on the body became obvious. I know this type of observa-
tion from a moving car is hypothetical but I am certain of my observation. A 
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number of Painted Buntings were seen under somewhat similar circumstances 
earlier on our trip when we were in south Texas. 
~Robert B. Janssen, Edit01', 
Minnesota Orl1ithologist's Union 
FOX SPARROWS. A pair of very dark Fox Sparrows spent at least 
the months of January and February 1973 at the Dick Baier farm, six miles 
northwest of Wayne. The Baiers thought that they must be Fox Sparrows. 
and I agreed. Later Mr. Harland Pankratz, Associate Professor of Biology 
at Wayne State College, also identified them as Fox Sparrows. We thought 
their presence surprising. 
~Wayne J. Mollhoff, Wayne 
BOOK REVIEW 
FAMILIAR BIRDS OF NORTHWEST FORESTS, FIELDS, AND 
GARDENS. David B. Marshall. Paintings by R. Bruce Horsfall and ZelIa 
M. Schultz, color photographs by the author. Portland Audubon Society, 
Portland, Oregon 1973, 84 pages, $2.50. 
This 4% x 7% paperback shows 133 birds in color and gives comments 
on them and on some birds not illustrated, gives instructions on attract-
ing birds, and tips for good birding. It is restricted mostly to common 
non-sea birds of lower altitudes of the northwest coastal area, so that the 
book could be produced at a moderate cost and would not show so many 
species that it would confuse the beginners and casual birders. It seems to 
accomplish this objective very well, but more avid birders will still want 
to use one of the recognized field guides which point out the distinguishing 
marks to look for. --Ed. 
